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M E N 0  S O C I O L O G I J A  
Algirdas Gaiiutis 
Postmoderno poetizmai rinkos sqlygomis 
Svarstyti apie postmodernistini menq nkra pa- 
prastas uisiemimas. PO Th. W. Adorno mirties pa- 
sirodiiusioje jo knygoje "Estetikos teorija" sakoma: 
bepigu buvo I. Kantui filosofuoti apie menq. Tuomet 
jis dar nebuvo virtgs antimenu, o menininkas iS tik- 
ryjy buvo laikomas dorovinga ir atsakinga asme- 
nybe, ne kultiiros katastrofos vaikiu ir jos liudininku. 
IS tikryjy, daugelis stebisi tuo, kas vyksta Siuolai- 
kiniame mene. Jame atrodo "viskas leidiiama". Tra- 
diciniai, iprasti estetikos kriterijai darosi nepajegiis 
pasverti jo akibrokStq ir keistenybiy, ambicingos 
savireklamos ir savotiSko saves menkinimo. Sunku 
pagauti jo reikSmq ir prasmq. Tarp estetikos katego- 
rijy prasibrauna kietos rinkos kategorijos. Tatiau vis 
delto reikia pabandyti kaikaip susiorientuoti tame 
be gal0 margame ir difiiziSkame postmoderno meni- 
niame gyvenime. 
Knygose ir straipsniuose gan dainai su juo su- 
siejama kultiiros krizes retorika, vadinamosios meno 
baigties arba meno "mirties" retorika. Neretai ji ui- 
goiia postmoderno meno savitumq ir palengva iSryS- 
kejantiq jo "kalbq". 
AiSku, G. Hegelio meno "mirties" ideja ir post- 
modernizmas turi giminingy rySiq. Ir del to visai 
suprantamas meno teoretiky ir istorikq bandymas 
jvertinti postmodernizmq Sitos idejos Sviesoje. 
Nereikia biiti aigkiaregiu, kad nepastebetum Siuolai- 
kiniam meniniam gyvenimui biidingo radikalaus ir 
formalaus pliuralizmo. Jis atsiremia i patius ivairiau- 
sius filosofinius ir pseudofilosofinius, ideologinius ir 
teosofinius postulatus, spontaniSkq saviraiSkq ir 
sveiko proto paliudijimus, natiiraly norq pasvarstyti 
apie reikSmingus ir bereikSmius dalykus. Postmo- 
dernistinese diskusijose ir tekstuose jau aistringai 
nebekalbama apie ypatingq groiio reikSmq, praras- 
tojo rojaus melancholijq, universaliqsias visiems 
priimtinas vertybes. Cia bandoma pagrjsti ir primesti 
iSvadq, kad Siy laiky imogus Smiiineja iSvieny biities 
fragmenty j kitus ir iS naujo kuria, iSradineja menq. 
~ o d i i u ,  tarp tradicines meno kultiiros ir Siuo- 
laikines, dabartinks pastebima gan rySki takoskyra. 
Dainiausiai apsiribojama "mikrologine" refleksija 
kaip vienintele patikima priemone, siekiant savaip 
konceptualizuoti visa, kas patenka j menininko 
akiratj. 
G. Hegelis meno "mirties" prieiastimi laike 
didejantj menininko subjektyvizmq, substancionaliq 
idejq ir vertybiy netektj, nesugebejimq patenkinti 
imoniy dvasinius poreikius. Visa tai gerai jautg 
senieji meistrai, ankstesniq epochy menininkai. 
Dabar gi, kaip sake G. Hegelis, menas tampa laisva- 
laikio graimena. Biidamas perdem subjektyvus, 
aiainis, menas nesugeba skleisti gerio, tampa ne- 
utralus gerio ir blogio ativilgiu. Toks merdintis 
menas, akivaizdu, nesqs blogis ar blogio pakaitalas, 
tatiau jis neturjs dideles prasmes. Postmodernistinis 
menas, atskiri jo reiikiniai ir pavidalai neblogai 
iliustruoja G. Hegelio mintj. 
Cia paliesime kelis postmodernistinio meno 
aspektus, jo rySj su avangardu ir "masine" kultiira, 
jo eklektiSkq biivj ir vertinimq, IietuviSkojo post- 
moderno padeti. 
Man atrodo, kad Siuo metu darosi neveiksmingos 
ankstesnes, senosios menines konvencijos ir meniniq 
ieSkojimy bei atradimy stilistinis apibreitumas. 
Atsiranda daugybe vadinamyl y "kiiriniq", kuriuos 
inspiruoja ne visuomenines politines ar imogaus 
egzistencines sqlygos, o paprastiausiai meno rinka. 
Grieitesniems tradicionalistams kritikams post- 
moderno kiiriniai neretai atrodo tarsi biitq kokie 
"greitpyragiai". Jiems apibiidinti netgi panaudoja- 
mos labai nejprastos sqvokos, sakykime, "brikolia- 
a", "adhokizmy" ir kitokios. Brikoliaiais pranciizai 
vadindavo ivairiy amatininky, turintiy gerq rankq, 
daiktus, sukurtus Siai dienai. Tai dar galejo biiti ir 
jvairiausios kopijos, daikty ir kiiriniy variacijos. "Ad- 
hokizmy" sqvoka yra kilusi iS lotyny kalbos iodiig 
derinio "ad hoc". Jis irgi reiSkia kaikq panaSaus. 
Apibiidina daiktq ar kiirinj, surqstq Siam atvejui, 
Siam tikslui, beje, greitai pasiekiamam tikslui. 
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~ o d i i u ,  nyksta anksCiau akcentuotos "ribos" tarp 
gero ir prasto, turiningo ir banalaus, savo ir svetimo 
meno. Kiiryba tampa moment0 iSraiSka, o jos impul- 
su gali tapti bet kas - jvairiausi jspiidiiai ir motyvai. 
Kiiriniq jvairoveje galima pastebeti dar vienq 
neabejotinq postmoderno bruoiq arba ypatumq Dau- 
guma menininkq sqmoningai, o galbiit ir pameg- 
diiodami kitus kiiryboje siekia morfologines ir kul- 
tiirines sintezes. Kas ji yra ir kq ji reiSkia, kaip jq 
vertinti? Morfologine sinteze laikytini tokie meno 
kiiriniai, kuriuose derinamos jvairiausios mediiagos 
ir meno formos (tapyba, fotografija, tekstai, raS- 
menys, vaizdo ir garso efektai ir t.t.). ~ o d i i u ,  atsi- 
randa igpletoti i visas puses koliaiai ir asambliaiai. 
Tokie hriniai  dainiausiai simbolizuoja viskam atvirq 
pasaulj, kultiirq ir civilizacijq sankryias, drqsiai 
jungiamas tradicijas ir lauiomus kanonus. Bet tokia 
perdeta meile sintetizmui gali biiti vertinama jvairiai. 
Ne tik iavintis bekraite Siq laikq menininkq tole- 
rancija, bet ir suabejojant tokios nuostatos neginCi- 
jama verte. Galbiit toks atvirumas pasauliui slepia 
vertybiq skales nebuvimq. Galbiit toks margas p- 
asaulio regejimas ir daugiabalsiSkumas biidingas 
kartoms be ateities ar pasimetusioms kartoms?! 
Svarstant Sj klausimq, ateina galvon H. Marcuses 
mintys, jog Siq lalky imogus esqs akivaizdiiai vien- 
matis ir vienadienis. Jam neriipi bendraimogiiki 
idealai ir vertybes, pasiaukojimas tiesos ar doroviniq 
siekiq vardan. Tokiq nuostatq tarsi iliustruoja iymaus 
avangardisto M. Duchampo SmaikStus pasakymas: 
"Nuo tada, kai generolai nebemirita karo lauke, dai- 
lininkui nera reikalo patiesti kojas prie molberto". 
~ iandien  aS galiu kurti vienaip, o rytoj - kitaip, jokia 
estetika man nesvarbi - gali taip samprotauti ir taip 
samprotauja ne vienas postmoderno Sulas. 
Ir vis delto postmodernas turi savo biriq estetikq. 
Kas biidinga Sios pakraipos menininkams? Ogi tas 
pat kaip ir ankstesniq kartq menininkams, kuriuos 
vadiname tradicionalistais. Pirmiausia - siekimas, 
vidinis poreikis pelnyti savo darbais visuomenes 
demesj ir iisikovoti sau vietq po saule, jsitvirtinti 
kultiiroje. Galbiit tik tas siekis psichologiikai atvires- 
nis, labiau, vaizdiiai tariant, apnuogintas. Tokioje 
kiiryboje svarbiausias dalykas - ne koncepcijos ir 
pasauleiiiiros subtilybes, bet veiksmas, gestas, atski- 
rais atvejais veikimas vardan veikimo. 
Pagrindinemis postmodernistines estetikos kate- 
gorijomis tampa ironija, autoironija, pokitas, gro- 
teskas, akcija, simuliacija, anarchistinis iaidimas su 
paziu menu, arogantiSko poiiiirio i kitas kultiiros sri- 
tis (pvz., mokslq, filosofijq ir t.t.) demonstravimas. 
Taip uisimezga nauja meno kalba, greiCiau, kalbe- 
sena. Postmodernizmo kalbos ienklai iS tikrqjq - 
polemiiki, Sokiruojantys ienklai. Tai savotiSko 
iSSiikio esamai pasaulio tvarkai ienklai. Postmo- 
dernq keblu b&q priskirti autsaideriq menui, tai-iau 
autsaideriq psichologijos jame per kraStus. Ji viskuo 
abejoja, netgi kultiiros tikrumu ir didiia jos verte. 
Kad postmodernistai nera autsaideriai, rod0 jq 
santykis su meno rinka, ekonomikos skaiciais. 
Rinkos visuomeneje neiSvengiamai iisipletoja vadi- 
namoji estetine-ekonomine sritis. Kai kurie post- 
modernistiniq sroviq jkvepejai (hepeningq, fluxus ir 
kt:) bande apeiti komercines struktiiras, patys 
tvarkyti savo veiklq, atrasti bendrq kalbq su mass 
media atstovais, bet jiems to padaryti nepavyko. 
Vadyba, komercines rinkos institucijos manipuliuoja 
menu kaip preke. KO gero, visais laikais ir ypai: jau 
pradedant Renesansu menas eme tarnauti prideda- 
mosios vertes kaupimui. TaCiau to manipuliavimo 
mastai ankstiau ir dabar yra itin skirtingi. Dabar 
atsirado netgi naujos profesijos, vadinamieji meno 
vadybininkai. Didelj meno vadybos patyrimq su- 
kaupe amerikietiai. 
Mat XX a. po kubizmo ir abstrakcionizmo naujos 
meno sroves uisimezge biitent Amerikoje, JAV. 
Susikloste vadinamasis internacionalinis stilius (mi- 
nimalizmas, optinis menas, popartas ir kt.). Net 
Europoje amerikietiai dailininkai gaudavo aukSCiau- 
sius tarptautinius apdovanojimus jvairiose bienalese. 
Amerikoje atsirado ir meno vadybininko, meno- 
tyrininko-dilerio, tipas - judraus, apsukraus, bankq, 
meno turgaus iinovo, sugebanCio atrasti ir iSpiisti 
talentus, tipas. 
Vadyba - jdomus ir sudetingas reiSkinys. Jame 
susipina estetika, ekonomika, teise, sociologija. Su 
jo pletote smarkiai padidejo menotyrininkq, meno 
kritikq, muziejq iinovq, galerijq savininkq, kolek- 
cionieriq vaidmuo ir statusas visuomenes gyvenime. 
Dabar vadyboje ryikeja trys tendencijos: 
l) siekiama iSkelti ir parodyti nacionaliniq meno 
centrq ir regioniniq mokyklq svarbq; 
2) padaryti atsvarq internacionaliniam stiliui, 
menui; 
3) skirti daugiau demesio menininkams, esan- 
tiems nuoialej, vadinamiesiems "vieniSiams". 
Kai kalbama apie "vieniSius", tai turimi galvoje 
dailininkai ir apskritai menininkai, nemegstantys 
grupeliavimosi, saves sutapatinimo su atskiromis 
srovemis ar mokyklomis. Toks buves didis italq 
skulptorius A. Giacomettis, nuodugniai studijaves 
Giotto, Tintoretto tapybq, negrq skulptiirq ir kt. Tai 
pavyzdys menininko, kuris kuria savo kraSto tradicijq 
plotmeje, saikingai perima kitq atradimus ir yra ne 
maiiau SiuolaikiSkas u i  avangardizmo ir jvairiy skonio menq". Paryiiuje egzistuoja garsios galerijos, 
"revoliucijy" mene Sauklius. "VieniSieji" menininkai ir biina tokiy bienaliy, kuriose gali parodyti savo 
atranda ne maiiau naujo negu megstantys "grupelia- darbus tik pranciizai, Pranciizijos pilietiai. Kitose 
vimqsi", kas ne visuomet liudija talent? ir sava- galerijose - ir amerikietiai, ir vokietiai, ir japonai, 
rankiSkumq. ir kiti. 
Taigi meno vadyba turi ir savo gerqjq pusq. Ji Taigi trys dailes centrai - Venecijos bienale, 
iadina susidomejimq kultiiriniu identitetu, pabreiia Kasselio "Dolcumenta" ir G. Pompidou centro 
nacionaliniy meno centry ir regioniniy mokykly renginiai - lemia naujybiy vyksmq. 
svarbq. Apskritai vadyba privalo biiti konceptuali. Kartu Europoje atsirado ir kitoks vadybininko 
Juk biitina gerai pagrjsti, kodel ty, o ne kity autoriy tipas. Tai tiesiog leme turtingas Europos kultiirinis 
darbai yra reikSmingi, pirktini ir kodel biitent j juos palikimas, aukSta humanitarine kultiira. Vietoj ame- 
dera investuoti pinigus. rikoniikojo aktyvaus ir agresyvoko "dilerio", galerijy 
Kalbant apie postmodern?, vadybq, pravartu "pramuSinetojo" ir spaudos organizatoriaus, kolek- 
neuimiriti dar vienos aplinkybes - transatlantines cionieriaus ir komersanto atsirado visai kitokio 
konfrontacijos, t.y. Amerikos ir Europos konfronta- sukirpimo figiira. Biitent menotyrininko, iinovo ir 
cijos. PO Antrojo pasaulinio karo naujos sroves gime autoriteto, iSleidusio savo knygas ir dirbantio gar- 
Amerikoje. AiSku, dideli ir patiy menininky, ir siuose muziejuose. ~ o d i i u ,  tia pirmenybe priklauso 
meno kritiky, vadybininky nuopelnai. Nuo jy gerai eruditams. Tokie yra ir buvo L. Castellis (poparto 
sutepto estetines-ekonomines srities mechanizmo atradejas), E. de Vildier (Amsterdam0 meno muzie- 
priklauso, kaip pasake Th. W. Adorno, ar konkretus jaus direktorius), A. Bonito Oliva (Romos universi- 
menininkas ir jo veikalai taps, ar netaps "kultiiros teto profesorius, transavangardo ideologas), K. Ko- 
fetiiu". nigas (Frankfurto meno akademijos rektorius, 
Dabartiniu metu ta transatlantine konfrontacija galerijos "PO portalu" vadovas) ir kiti. 
Siek tiek silpnejo. Mat ne juokais sukruto Europos AiSku, jie nekelia sau uidavinio tik tarnauti 
vadybininkai, meno centry iS bienaliy organizatoriai. komercijai, bet jy veikla ir iodis parengia dirvq 
XX a. meninj gyvenimq labai suaktyvino biitent Itali- 
ja. Vadybos srityje ypat pasidare stipriis (jvairiais 
ativilgiais) vokietiai. Jie pajuto, kad menas ne tik 
groiio sklaida, bet ir biznis, didiiules nacionalines 
pajamos. Vokietiai gerai sugeba primesti kitiems sa- 
vo idejas ir jpiriti naujus vardus. Kaip ankstiau 
vokietiai pirmavo filosofijoje ir muzikoje, taip bene 
dabar viliamasi pirmauti daileje, vizualineje kultii- 
roje. Vokietiai turi stipry intelektualini elitq, daug 
muziejy ir galerijy, gerai parengtus specialistus, 
puikiai sustyguotq reklamq. Taigi, be Venecijos 
bienales, tia atsirado antroji vertybiy turgaviete arba 
turgus - Kasselis. Amerikietiai dabar jau nebesi- 
tvarko Europoje taip, kaip jiems to noretysi. 
Paskutiniaisiais XX amiiaus debimtmetiais pama- 
iel  atsigavo ir pranciizai, kuriems tradiciikai prira- 
Somi ir neuitarnauti nuopelnai. Sakykime, Paryiiaus 
mokykla. Daileje impresionizmas, poimpresionizmas, 
kubizmas buvo pranciiziSki atradimai, o veliau naujos 
sroves gime kitose Salyse. Pranciizai gerai supranta, 
kad menai duoda nacionaliniy pajamy ne maiiau 
negu pramone ir kitos gamybos sritys. 
Taip atsirado tretiasis meno centras - G. Pompi- 
dou centras, iSkilqs Beaubourg tikros turgavietes ra- 
jone. Valstybe skiria dideles subsidijas galerijy savi- 
ninkams, knygy leidejams, iurnaly redakcijoms, 
mass media, siekdama palaikyti "pranciiziSkojo 
visoms ypat reikSmingoms meno pirkimo-parda- 
vimo operacijoms ir pripaiintiems vardams atsirasti. 
Menotyrininkai, vadybininkai eruditai, dainiausiai 
sako, kad tai, kas yra mene, priklauso nuo kon- 
vencijos, pirmiausia, kiirybinio proceso daljwiy, o ne 
nuo tradicijy ar publikos jnoriy ar skoniy. Erudity 
veikla susilaukia skirtingy vertinimy - ir pagyrimy, 
ir kritiiky uiuominy. Tos uiuominos susijusios ne su 
jy estetiniu skoniu, o su vertinimo, kiiriniy atrankos 
ir jy iSkelimo situacija. Sakoma, kad per erudity 
rankas pereina toli graiu "ne visas" menas. 0 tai, kq 
eruditai palaimina, kas igyja jy "licenzijq", dainai 
nejgyja iiiirovy pripaiinimo ir jy susidomejimo. 
Pagaliau grieiti erudity vertinimai gali pakenkti 
meno autonomiSkumui, nukreipti kiirybos eigq viena 
vaga. 
Kitavertus, postmodernizmo situacija su eruditais 
ir be jy atneSe daug pokytiy parody, muziejy veiklos 
bare. Parodos tap0 maiiau tradicionalistiSkos, labiau 
konceptualios ir jvairios. Mat muziejy "biteles" 
tiesiog suauga su savo institucijomis, nelavina savo 
skonio, o prieSingai - ji tarsi uikonservuoja. Erudity 
autoritetas leidiia jiems vykdyti laimesnq, lankstesnq 
parodinq veiklq, nepaklusti pripaiinty dailininky 
"diktatui". Jie sugeba parodyti meno tekmiy jvairovq, 
iSvengia perdeto atskiry autoriy vardy ar mokykly 
iSaukStinimo. ~ o d i i u ,  padeda skirtingoms meno 
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srovems sugyventi po saule. Siy imoniy veikloje iS 
tiknljy yra nemaia atradimy. Jie, rengdami parodas, 
atsisako tradiciniy kriterijy (amiiaus cenzo, pri- 
klausomybes vienam ar kitam stiliui), nenori jtvirtinti 
vienos kokios krypties ir su ja susieti savo likimq. Jie 
ypat kreipia demesj j meistriSkumq ir kartu skatina 
menininko "savigarbq". 
Tatiau tokioje situacijoje pastebimi ir povan- 
deniniai rifai. "Muziejine" parody politika ne visuo- 
met uigriebia nervingas, gyvas meno tendencijas, tq 
nuolatini menininko maiStq, jo konfliktq su aplinka 
ir visuomene ir tarsi parodo iSlygintq, nugludintq 
meno vyksmq. 
Apskritai, menedimento suaktyvejimas - jdo- 
mus dalykas estetikai ir meno sociologijai. Viena- 
reikSmiSkai jj paaiSkinti sunku. Atsiranda "pateiki- 
mo menas" publikai, kai jai diegiama ir primetama 
iSankstine nuomone, labai rafinuotai suderinta su 
kitokiais toli graiu ne estetiniais ar kultiiriniais 
svertais. Atsiranda savotiSka meno vyksmo reiisiira. 
Juoba kad tos reiisiiros suteikta menininkui garbe, 
Surmulinga ir regima, nepadaro jo laisvu, o palieka 
su savo jprastomis problemomis ir likimu. Tad ypai: 
jaunieji sukyla prieS sankcionuotq, pripaiintq men? 
ir tie meno "autsaideriai" dainai biina tikrieji jo 
atgaivintojai. Jie nenori kurti galerijoms, kolekcio- 
nieriams ir reprodukcijoms. Jie kuria ir gina kitoh 
menq, kitokius meno ir visuomenes, meno ir gyve- 
nimo rySius - gaivaliSkus ir naturalius. Jie pasisako 
pries eruditus ir vadybq. Tatiau visuomet pakliiina i 
jy spqstus, nes meno kurinys nors ir vaidina visuo- 
menes gyvenime savitq vaidmenj, bet tampa ir 
sudetine socialiniy-ekonominiy santykiy dalimi. 
IS to, kas pasakyta, aigkeja, jog postmodernizme 
susilpnejo meno kritikos vaidmuo, meno kritikos ry- 
Sys su praktika ir jsivyravo subjektyvaus skonio, 
subjektyviy nuostaty ir vertinimy protrukiai. Mat iS 
tikrqjy tradicines estetikos kategorijos ir vertinimai 
darosi nepajegiis, noredami aprepti tq tokiq margq, 
priegtaringq meno patirtj. Meno kritika, kuri remiasi 
tradiciniais kriterijais, darosi dogmatigka, nes ne- 
iSSifruoja kartais itin originaliy, naujy meno simbo- 
liy ir nejvertina tegu ir lokalinq vertq turinEiy at- 
radimy. 
Tuo tarpu menininkai-komercininkai sekmingai 
kopijuoja senus motyvus ir temas, taikosi i paprastus 
publikos skonius ir reikalavimus. Jy patiy skonis 
kinta pamaiel - kaip ir publikos skonis, be ypatin- 
gy luiiy ir revoliucijy. TaCiau tikrieji meno ieSkojimai 
ir atradimai vis delto vyksta anapus menininky- 
komercininky "sienos". Postmodernistai, nors ir 
persiemq totaliniu negatyvizmu, reliatyvizmu, 
pripaijsta "natiiraliq estetikq", apie kuriq kaikada 
jau kalbejo I. Kantas ir kiti filosofai. Ne vienas iS jy 
tarsi apgraibomis, intuityviai ieSko universaliy, 
multikultiiriniy estetikos pagrindy. 
Darosi itin keblu jivelgti postmodernizmo isto- 
rinq strategijq. Tatiau aiSkiai matyti postmodernisty 
nuostata - kurti metamenq. To iS dalies sieke kon- 
ceptualinio meno kiirejai, taCiau jy uimojai Sia 
linkme buvo dar nedrqsiis. PanaSiai kaip koncep- 
tualusis menas, postmodernas irgi yra stipriai su- 
augqs (galbiit dar stipriau) su biurokratinemis ir 
komercinemis meno struktiiromis ir institucijomis. 
Jos atranda, palaiko atskirus autorius, o menotyros 
knygy, iurnaly industrija sureikSmina jy vardus. 
Apskritai postmodernas siekia nudaiktinti kiirinj 
irjj kurti taip, kad kiirinys tapty "vizualus", suvokia- 
mas be ypatingo pasirengimo ar estetines kontemp- 
liacijos. Todel ir tradicine tokiy meno kuriniy analize 
tampa bejege. Menotyrininkas gali apie juos kaikq 
apibreito pasakyti tik jvaldqs struktiirinq semiologi- 
nq analizq. Ji padeda atriboti "daiktq ne menq" nuo 
"daikto meno", meninq kalbq nuo elementarios 
kiirybos. 
Kita vertus, pastebimas tam tikras postmoderno 
rySys su "masine" kultura ir popmenu, atsiradusiu 
penktajame deSimtmetye. Popmenas tenkino ne vie- 
no menininko ekstravagantigkus pokStus ir rafinuotq 
iaidimq, galimybq surasti savo vietq reklamos srityje 
ir praplesti vadinamqjq ikonosferq. PanaSiai ir post- 
modemistai atvere sau naujq sritj - tai galimybq kurti 
technologinj menq, turintj savo specifikq. Jo pavyzdiiy 
atsirado 8-ajame degimtmetyje. Elektronine-kom- 
piuterine technologija suaktyvino meno ir technikos 
rySius. Dvi gana skirtingos sritys - menas ir technika 
- postmoderne suarteja, atsiranda netiketi jy de- 
riniai. Jy  simbiozes kuriniai neigvengiamai darosi 
konceptualiis, nes reikia tureti nemaiai jvairiy 
specifiniy iiniy. 0, be to, tie kiiriniai dainiausiai atsi- 
randa bendradarbiaujant skirtingy specialybiy imo- 
nems - menininkams, technikams, technologams ir 
pan. Tokiu budu meno sfera savotiSkai darosi vis 
labiau "racionali" arba "suracionalejusi". 
~ i a  p stebimi du vyksmai: pirma, postmodernas 
atsiremia j "masinq" kultiirq ir mass media. Todel jo 
turinys tampa trivialus. Antra, postmodernas aki- 
vaizdiiai nutolsta nuo avangardinio meno poetikos 
ir elitinio meno rafinuotos dvasios. Jis smarkiai 
iSpleEia "Siuolaikinio meno pasaulio" sqvokq. Kai 
Snekama apie Siuos dalykus, tai turima galvoje meno 
rinkq, mecenatus, artistines terpes, valstybines ir 
privatias institucijas ir t.t. Sios "meninio gyvenimo" 
sqvokos remai darosi nepalyginti platesni negu 
Meno sociologija 
ankstiau, kai tureta galvoje pirmiausia iSkiliqsias 
institucijas, meno mokyklas, muziejus, koncertinq 
veiklq. Neretai Siuose remuose sunku susigaudyti, 
kur prasideda ir kur baigiasi profesionalusis ir 
neprofesionalusis menas. Tiesiog atsirado amorfiSka 
lavina transavangardinio meno kiiriniq, kuriq pa- 
grindq sudaro jvairiausios menines estetines nuo- 
statos ir savotiSkos "ideologijos". ~i kiiriniq lavina 
nuseda privatiose galerijose, kavinese, bankuose, 
boutique, leidyklose, mass media reklamos centruo- 
se ir kt. Ji uiima nepalyginti platesnes gyvenimo 
erdves negu, tarkime, penktojo SeStojo deSimtmeCio 
"masine" kultiira, popmenas. 
Postmoderno teoretikai ir praktikai F. Clemente, 
M. Paladino, A. B. Oliva ir kt. pabreiia, jog post- 
modernistai yra prieSiSkai nusistatq prieS tradicinio 
meno kliSes ir siekia pagyvinti, atSvieiinti meno 
suvokimq (percepcijq) ne tik fiziologijos, bet ir 
kultiiros simboliq ativilgiu. Tokios pastangos, be 
abejo, pastebimos, ivelgiant j jvairiausius ekologinio 
meno, performansq kiirejy veikalus. Palengva iSr- 
ySkeja sinkretiikq meno formy paieSkos, siekimas 
tarsi praplesti imogaus rySius su savo kiinu, gamta 
ir kultiira. 
Kita vertus, negali nepastebeti postmoderno 
eklektikos. Eklektika filosofijoje ir mene labai senas 
reiikinys. Dar Diogenas Laertietis citavo Potamonq 
iS Aleksandrijos, kuris uisimojo paimti iS kiekvienos 
filosofines mokyklos tai, kas yra geriausia, ir taip 
pagilinti pasaulio paiinimq ir tiesos sampratq. Siuo 
klausimu nemaiai rase D. Diderot savo "Enciklope- 
dijoje" (1797), V Cousinas ir kt. Eklektikams bii- 
dingas noras suderinti skirtingas nuomones, idejas, 
tradicijas, poiiiirius. Apskritai eklektigkumas yra 
racionalizmo ibraibka. Jo Salininkai geidiia apsisau- 
goti nuo dogmq ir autoritetq, taCiau patys patenka i 
uiburtq ratq. Stiprus kriticizmas kitq athilgiu ir tei- 
giamybiq, pasiskolintq teigiamybiq jungtis nepadeda 
jtvirtinti savito poiiiirio. Buvo tikimasi, jog eklektika 
galinti pasitarnauti sprendiiant tiesos ir klaidos, 
me10 problematikq, siekiant atriboti groii ir bjau- 
rumq ir pan. 
Eklektines idejos rado sau dirvq ir mene. Pavyz- 
diiui, Tintorettas sqmoningai sieke suderinti savo 
kiiryboje Mikelangello pieSinj su Tizianui biidingu 
koloritu. PanaSiai elgdavosi ir daugelis kitq meni- 
ninkq, talentingq ir turinCiq skonj. Tokiq pavyzdiiq 
meno istorijoje apstu. TaCiau jau jivalgusis estetikas 
Ch. Baudelaire'as parode, jog eklektika bejege iS 
esmes atnaujinti menini gyvenimq, pagilinti kiirybos 
vagq, jai triiksta organiSkos vienybes, o tq organiSkq 
vienybq, aiSku, uitikrina tik originalus asmenybes, 
individualybes ivilgsnis j pasauli. 
Reikia pasakyti, kad eklektika mene jsitvirtina 
atskirais laikotarpiais. Pavyzdiiui, architektiiroje 
1870- 1910 metq laikotarpis laikomas eklektikos 
laikotarpiu: tuo metu buvo derinami jvairiis stiliai, 
jvairios estetines nuostatos. Postmoderne eklektiS- 
kumas jgyja ypaC dideles teises. "Radikalaus" eklek- 
tiSkumo sqvoka Cia darosi visiSkai priimtina. Tas 
eklektiSkumas iSkyla akceptuojant skirtingo skonio 
kultiirq arba skirtingy skoniq kultiiras. Eklektikai 
bando surqsti visumq iS skirtingy elementy. Post- 
modernas iS tiesy tokj vyksmq pakartoja, aiSku, 
labiau pabreidamas sinkretigkumo svarbq. Disku-' 
sijoje su postmodernistais sunku biiti uitikrintu 
skeptiku, kai jie sako, jog "radikalus" eklektigkumas 
galjs biiti daugiavertis. Jis tiesiog nutrina bet kokias 
grieitesnes ribas tarp to, kas yra elitiSka ir visiems 
prieinama, populiaru, tradiciSka ir naujovigka, 
sqmoninga ir gaivaliSka, sveika ir SizofreniSka, 
aukgta, prakilnu ir iema. I r  netgi postmoderno 
architektiiroje esama tokiq keistq, vos ne Sizofre- 
niSky, protriikiq, kai bandoma sukurti pastatus- 
griuvesius. Mat iS tiesq sukurti tokias struktiiras yra 
nepalyginti sudetingesnis uidavinys, negu projek- 
tuoti namus-deies, namus-kaladeles. 
Postmoderno eklektiSkumas reiSkiasi jvairiy sti- 
liq samplaikos toleravimu. Ir Sia prasme pats post- 
modernas ar tik nebus savotiSka Siuolaikinio manie- 
rizmo forma? Jis turi tam tikrq istorinq atmintj, netgi 
jq pakursto ir provokuoja. Jis atsiremia j jvairias 
meno kalbas ir nenustato jq hierarchijos. Tai ivilgs- 
nis j praeities meno kultiirq, jos sukauptq patirti be 
iSankstinio nusistatymo. Ir tai nera visiSkas nihiliz- 
mas, o, galima sakyti, aktyvus nihilizmas, siekiantis 
sureikSminti kultiiros paribio dalykus, nejvertintas 
arba nuvertintas vietos, regiono, konkreCios tautos 
tradicijas, jos psichologijq ir patirtj. Postmoderno 
nihilistine filosofija gan paprasta: kiekvienas imogus 
yra Dievo avinelis ir jis turi savo vietq po saule. 
0 kaipgi laikosi 1ietuviSkasis postmodernas? Jis 
stipriau apsireiSke gan neseniai, greieiausiai devin- 
tojo deSimtmeCio pabaigoje. Jj  inspiravo ne tik uisie- 
nietiSki pavyzdiiai, bet ir socializmo griiitis, Ne- 
priklausomybes idejq sklaida, Sqjiidiio banga ir 
laisvejanti rinka. Sqjiidiio iSjudinta "mechaniSka" 
visuomene (E. Durkheimo terminas) pasuko kultii- 
ros pliuralizmo linkme ir, aiSku, atsirado galimybe 
menininkams laisviau reikSti savo mintis ir jausmus, 
originalesni poiiiiri j kultiiros tradicijas ir meno 
vaidmenj. NeiSvengiamai didejo pasirinkimo gali- 
mybes ir noras nutolti nuo jprastq normq ir 
ideologiniq tabu. 
Algirdas Gaiiutis. Postmoderno poetizmai rinkos sqlygomis 
Miisy postmodernisty praktika gerokai kameri& 
kesne, siauresne negu daugelio uisienio Saliy. Jie 
eina pramintomis kity pedomis, aiSku, igydami ir sa- 
vo balsq. Jie, galima sakyti, dar neturi sau adekvaEios 
gausesnes publikos ir todel vis dar laikosi kultiirinio 
gyvenimo periferijoje. Jie, aiiku, pagyvina tradicinq 
meno kulturq, neturi savyje stipriq destruktyviq 
prady, kokie pastebimi kitose Salyse - JAV ar  
Pranciizijoje. LietuviSkajam postmodernui triiksta 
organiSkq atsparos (tarp jy ir tradicines, etnines) 
taSky i platesni kultiiros kontekstq. TaEiau miisq 
postmodernistai, nors ir Sokiruoja tradicionalistus, 
vis delto turi savo "estetikq". Jie ironizuoja gyvenimo 
chaotiikumq, prieSinasi jam ir tiki kultiirine meni- 
ninko misija, o tai labai svarbu, nes garantuoja 
prasmingos kiirybos buvimq. 
IS tiesy postmodernistinio meno ienklai, kaip 
pasakyty J. Derrida, neatveria esaties: jie tik nurodo 
tai, ko nera tiesiogiai ir dabar. Tokiy ienkly "biitis" 
yra dviprasmigka. Jie yra esatis ir nesatis tuo paEiu 
metu, nes nenurodo esminiq vertybiq. 
Taigi Vakarq klasikines estetikos krizes simpto- 
mai iSrySkejo XX amiiaus antroje puseje. Drauge 
padidejo poetikos, meno sociologijos, meno kompa- 
ratyvistiniq tyrinejimq vaidmuo. !%OS trys meno ir 
kultiiros analizes sritys savitai apibendrina kiirybos 
procesq, meno funkcijas ir jq reikSmq imogui. IS vie- 
nos puses, jos apriboja meno filosofijos pretenzijas 
apibreiti meno esmq, traktuoti menininkq kaip 
demiurgq, Kosmoso tvarkos ir harmonijos sergetojq. 
IS kitos - jos atskleidiia naujus meno rySius su kul- 
tiira ir socialine struktiira, parodo individualios poe- 
tikos vertq ir atskleidiia meniniq intencijy bend- 
rumus. 
Meno raida dabar darosi itin komplikuota. Ji ne- 
pakliista vieningiems estetiniams kriterijams. TaEiau 
kai kurios estetines normos, susijusios su atskiry 
tautq meninemis tradicijomis, egzistuoja ir keistai 
sqveikauja su postmoderno principais. Pliuralistinis 
meno funkcijq supratimas postmoderne jtakoja tra- 
dicines estetines normas. Jos darosi maiiau grieitos 
(kiiryboje, meno pedagogikoje, kritikoje) ir labiau 
dinamigkos. Toks reiSkinys daugiareikgmis. Jis nelei- 
diia a) jsivyrauti perdem kosmopolitiSkoms postmo- 
derno nuostatoms; b) pasitarnauja regioniniq meno 
dariniq pripaiinimui; c) inspiruoja turiningq, o 
neretai gan eklektiSkq tradiciniq ir naujy meniniy 
atradimy dermq. 
Poetika, meno sociologija, meno komparaty- 
vistika atskleidiia prieStaringq meno praxis. TaEiau 
joje galima jZvelgti ir prasmingq akcentq: menininko 
siekimq iisaugoti individualq pasaulio matymq, 
nepakartojamq gyvenimo dramaturgijq, kasdienybes 
humorq ir iavesi, pasleptus po rafinuotomis, avan- 
tiiirigkomis, ironiSkomis formomis. 
